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¿És possible
un periodisme
d'investigació
en les
circumstàncies
actuals?
LA estiu sempre és bo per pas¬sar revista al que hem estat.Potser per aquesta raó publi¬
quem el dossier sobre què
van ser durant el franquisme els intents
de crear agències d'informació que sor¬
tien dels canals habituals, els quals esta¬
ven sota les pressions que tota dictadura
utilitza contra els mitjans de comunica¬
ció. El dossier s'ha limitat als últims
temps, i per aquesta raó no parla de
L'hora de Catalunya, un curiós intent in¬
formatiu dels anys quaranta que procu¬
rava donar una informació diària més
real sobre els esdeveniments de la guerra
mundial. No és, però, l'editorial el que
ha de completar els buits històrics.
Hi ha una reflexió que algun cop qualse¬
vol periodista es fa: si no caldria un mitjà
de comunicació on tot pogués ser expli¬
cat, sense cap mena de fronteres. La re¬
flexió respon, evidentment, a la sensació
real que els diaris no ho publiquen tot.
Sempre fa la impressió que els periodis¬
tes saben més coses de les que expli¬
quen. Una vegada, una gran professional
referia una història plena de detalls suco¬
sos sobre un determinat polític, i en aca¬
bar, un company que l'escoltava li va
preguntar: "I per què no la publiques?"
"Em crearia masses enemics", va res¬
pondre la periodista. Ja tenim aquí un
adversari etern de la informació: l'auto-
censura, que no tan sols és culpa del pe¬
riodista, sinó també del mitjà on treballa.
En altres ocasions el poder econòmic in¬
flueix perquè tal o tal notícia desagrada¬
ble -desagradable pels seus interessos,
és clar- no surti publicada. Algunes
raons d'aquesta pressió poden ser la pu¬
blicitat, l'amistat amb el propietari del
mitjà de comunicació, influències sobre
algun redactor en cap...
Els polítics són particularmentsensibles a les crítiques, i la sevareacció comença a assemblar-sea la que tant vam criticar durant
el franquisme: trucar al propietari o al di¬
rector per queixar-se dels periodistes que
mantenen un cert to crític. Aquestes
reaccions solen expressar-se per telèfon,
per poder-les negar si molt convé.
Com a conseqüència d'aquestes refle¬
xions es poden pensar tota mena de so¬
lucions ideals: ¿Caldria una premsa
clandestina dins una democràcia per in¬
formar del que els mitjans de comunica¬
ció no informen? O, en altres paraules:
¿Es possible un periodisme d'investiga¬
ció en les actuals circumstàncies? D'in¬
tents de contar el que no es conta
habitualment n'hi va haver -i n'hi ha en¬
cara- amb els confidencials, que van te¬
nir la seva florida fa uns quatre anys. El
mal és que aquests confidencials naixien
com a eines de partits polítics que, natu¬
ralment, trobaven malament tot el que
feia l'adversari, i mai no criticaven les
malifetes dels seus militants. Algú, iròni¬
cament, va comentar que la solució era
llegir-los plegats per fer-se una idea
d'allò que passava.
No és cap solució la suma dels confiden¬
cials. No ho seria dedicar-se ara a una
agència d'informació clandestina. Potser
un dia podrà existir un mitjà indepen¬
dent de tot poder i es podran superar al¬
gunes barreres que encara existeixen a
l'hora d'informar, com per exemple la
crítica oberta dels mitjans de comunica¬
ció, molt més noticiables del que ens
imaginem.
En definitiva, potser aquestes reflexions
són com un núvol fosc en un dia d'estiu.
Aneu a saber, però, si el panorama de la
premsa actual és un dia d'estiu i els pro¬
blemes de la informació sense traves són
només un núvol fosc.
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